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продукция снабжающих отраслей первой сферы АПК, комбикорма 
и кормовые добавки, минеральные удобрения, средства защиты 
растений, строительство объектов, производственно-технические и 
социальные услуги, некоммерческие товары и услуги. 
Таким образом, маркетинговая концепция управления является 
одним из важнейших элементов рыночной экономики, а современ-
ное управление маркетингом в аграрной сфере можно определить 
как непрерывный процесс целенаправленного воздействия субъек-
та управления на объект управления, осуществляемый по опреде-
ленной технологии, с учетом влияния закономерностей рыночного 
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Управление эффективностью – это комплекс мероприятий по-
зволяющих своевременно выявлять и корректировать отклонения 
организации от заданных целей. 
Любая организация в конкурентной среде является открытой 
организацией, функционирующей во внешней среде; она взаимо-
действует с потребителями, поставщиками, конкурентами, законо-
дательными и общественными организациями. Организация, как и 
каждый элемент ее внешней среды, имеет свои интересы. Неиз-
бежно возникает необходимость их согласования, и организации 
важно действовать с учетом всех заинтересованных сторон и быть 
социально ориентированной на результаты своей деятельности.  
Экономическая эффективность характеризует результативность 
всего общественного производства. С точки зрения национальной 
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экономики, эффективным будет считаться такое состояние, при 
котором наиболее полно удовлетворены потребности всех членов 
общества при данных ограниченных ресурсах. 
Суть проблемы повышения экономической эффективности 
производства состоит в том, чтобы на каждую единицу трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов добиваться существенного 
увеличения объема производства продукции. Это, в конечном сче-
те, означает повышение производительности общественного труда, 
что и является критерием (мерилом) повышения эффективности 
производства. 
В общем представлении эффективность (в переводе с латинско-
го – действенный, производительный, дающий результат) характе-
ризует развитые различные системы, процессы, явления. 
Эффективность выступает, как индикатор развития. Она же – 
его важнейший стимул. Стремясь повысить эффективность кон-
кретного вида деятельности и их совокупности, определяются кон-
кретные меры, способствующие процессу развития, и отсекаются 
те из них, что ведут к регрессу. 
Таким образом, экономическая эффективность – одно из наи-
более общих и обобщающих понятий экономики – сложная соци-
ально-экономическая категория воспроизводства, отражающая 
процесс развития производительных сил в тесном контакте с про-
изводственными отношениями. Ее можно определить так же, как 
отношение между ценностями благ, которые произведены, и цен-
ностями благ, от производства которых пришлось отказаться ввиду 
их большей альтернативной стоимости. 
Управление эффективностью деятельности – это набор процес-
сов, который осуществляется в такой последовательности: 
1) постановка целей организации руководством; 
2) каскадирование цели сверху вниз; постановка целей сотрудни-
ка, согласующихся с целями организации, и определение методов их 
достижения; корректировка целей – например, в середине года; 
3) по прошествии оговоренного срока (чаще всего календарно-
го года) – предметное обсуждение достигнутых целей и проставле-
ние оценки; передача результатов снизу вверх; 
4) анализ результатов оценки, принятие решений, изменение 
или постановка новых целей организации. 
Как при любых организационных изменениях, вероятно, при-
дется преодолевать препятствия, обусловленные сложившейся 
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корпоративной культурой. Однако с каждым годом все больше 
компаний внедряют и совершенствуют процессы управления эф-
фективностью деятельности, которые позволяют им добиться зна-
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В настоящее время в условиях рыночной неопределенности и 
конкуренции деятельность предприятий качественно меняется. 
Функционирование предприятия в условиях рынка предполагает 
поиск и разработку каждым из них собственного пути развития. 
В условиях современной экономики функционирование и раз-
витие предприятий в значительной степени обусловлено работой 
их инновационного механизма, а также эффективностью реализуе-
мых ими инноваций. Анализ хозяйственной практики свидетельст-
вует о том, что значение инновационной деятельности для пред-
приятий постоянно возрастает. 
Эффективность инновационной деятельности производствен-
ных предприятий во многом определяется уровнем информацион-
ного обеспечения. 
Инновационные мероприятия в сфере информатизации при-
званы обеспечить своевременное и эффективное внедрение новых 
и новейших достижений для успешного и эффективного ее разви-
тия. Инновации являются неотъемлемым инструментом достиже-
ния конкурентных преимуществ и методом выхода из кризисных 
ситуаций. 
ОАО «Оранчицкая птицефабрика» является одним из старей-
ших птицеводческих предприятий Республики Беларусь. Неболь-
шое, но высокоэффективное предприятие обеспечивает куриным 
